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（１）
中薗英助は異色の「戦後派作家」し」いえる。一九一一○年に生
ま
れ
、
一
九
三
七
年
に
一
七
歳
で
中
国
大
陸
に
渡
っ
た
。
「
満
洲
」
や
張
家
口
、
北
京
等
を
渡
り
歩
き
、
北
京
で
敗
戦
を
迎
え
た
。
日
本
引
揚
の
の
（２）
子っは、戦時中に書いた「第一回公演」を書き直した「烙印」が
埴谷雄高らに認められ、雑誌『近代文学」（一九五○年二月）
に
掲
載
、
事
実
上
の
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
年
齢
も
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
作
家
に
お
け
る
若
い
世
代
に
属
し
、
内
容
的
に
も
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
評
価
は
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
作
品
自
体
が
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
（３）
は二口い難い。研究書としては、立石伯『北京の光芒・中薗英助
の世界」（オリジン出版センター、一九九八年三月）のみであり、
そ
の
他
研
究
論
文
や
評
論
等
は
極
め
て
少
な
い
。
戦
時
下
・
敗
戦
時
に
上
王
道
楽
士
の
夢
、
「
河
向
う
」
の
幻
Ｉ
中
薗
英
助
「
密
作
者
」
Ｉ
は
じ
め
に
海
に
い
た
武
田
泰
淳
や
堀
田
善
衛
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
、
北
京
で
敗
戦
を
迎
え
た
中
薗
英
助
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
（４）
本
稿
で
は
、
中
薗
英
助
の
最
初
の
作
口
叩
集
「
扮
僅
の
と
き
」
の
な
か
か
ら「密作者」という短篇を取り上げたい。「紡僅のとき』は、
中
薗
の
中
国
で
の
体
験
に
村
を
と
り
つ
つ
、
「
事
実
と
虚
構
を
皮
膜
の
間
（５）
に配して」書かれた連作小説集である。一九一二八年ごろから敗
戦
後
数
年
ま
で
を
描
い
て
お
り
、
各
作
品
は
ほ
ぼ
時
系
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
巻
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
密
作
者
」
は
、
日
中
戦
争
開
始
か
ら
間
も
な
い
一
九
三
八
年
ご
ろ
の
「
満
洲
」
・
ソ
連
国
境
を
舞
台
としている。この作品を検討することを通して、一人の日本の
少
年
が
、
「
王
道
楽
土
」
「
五
族
協
和
」
と
い
う
国
家
的
な
理
想
を
抱
き
な
が
ら
、
次
第
に
懐
疑
を
覚
え
、
揺
れ
動
く
過
程
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
引
用
は
、
「
定
本
坊
復
の
と
き
中
薗
英
助
・
初
期
中
国
連
作
小
説
集
』
（
批
評
社
、
一
九
九
三
年
一
月
）
を
用
い
た
。
戸
塚
麻
子
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王道楽土の夢、「河向う」の幻
こ
の
作
品
は
、
日
中
戦
争
開
始
か
ら
間
も
な
い
、
あ
る
夏
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
。
張
鼓
峰
事
件
を
思
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
’
九
三
八
年
八
月
以
降
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
「
ぼ
く
」
は
日
本
の
中
学
を
卒
業
し
た
の
ち
、
夢
を
抱
い
て
「
満
洲
」
に
渡
り
、
現
在
「
満
洲
協
和
学
（７）
院
」
の
学
生
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
休
暇
中
に
実
習
と
し
て
「
ホ
ー
リン」（現・中国黒竜江省虎林市）に派遣される。ホーリンは、
ウ
ス
リ
ー
河
を
挟
ん
で
ソ
連
の
イ
マ
ン
（
現
・
ロ
シ
ア
、
ダ
リ
ネ
レ
チ
ェ
ン
ス
ク
）
と
接
す
る
「
満
洲
」
国
境
の
町
で
あ
り
、
「
ぼ
く
」
は
そ
こ
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、
四
○
歳
近
い
「
鴉
片
密
造
取
締
官
」
で
あ
る
朱
隊
長
や
、
「
鍵
靱
系
の
ソ
ロ
ン
族
」
で
あ
る
警
察
官
ら
と
共
に
、
ア
ヘ
ン
密
作
者を追って騎馬旅行をしていた。「ぼく」は、山中峯太郎『敵
中
横
断
三
百
里
』
や
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
『
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
バ
ル
フ
ォ
ア
（８）
の
冒
険
』
、
デ
ュ
マ
『
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
」
等
を
愛
読
し
、
「
数
限
り
「
密
作
者
」
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
境
界
・
ボ
ー
ダ
ー
を
め
ぐ
る
物
語
である。ここでいう境界・ボーダーとは、「国境」（日本と中国
．「満洲」、中国・「満洲」とソ連）だけではなく、「河」（「河
向う」と「こちら側」）、「民族・国民」の間の境界でもある。
ま
た
、
「
死
と
生
」
「
夜
と
朝
」
と
い
っ
た
彼
岸
と
此
岸
を
分
か
つ
も
の
で
もある。’七歳の少年である「ぼく」が、境界の「向う側」を
夢
見
な
が
ら
、
悩
み
、
迷
い
、
つ
い
に
は
「
越
境
」
の
不
可
能
性
を
知
り
、
「
向
う
側
」
に
は
決
し
て
渡
れ
な
い
の
だ
と
認
識
す
る
物
語
だ
と
い
う
こ
「向う側」には（６）
とができよう。
「
河
の
向
う
」
に
は
敵
が
お
り
、
そ
れ
は
「
こ
ち
ら
側
」
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
「
ぼ
く
」
に
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
河
向
う
」
か
ら
「
国
境
」
を
渡
り
、
敵
が
襲
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
に
は
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
漠
然
と
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る。そしてまた、「紅嶺子」が、「あの国境の向うの〈赤魔と、
す
な
わ
ち
ソ
連
の
共
産
党
と
「
連
絡
あ
り
と
判
断
で
き
る
材
料
は
な
く
、
も
な
い
冒
険
奇
談
の
類
い
で
途
方
も
な
く
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
少
年
の
、
サ
イヅチ頭と鳩胸とをもっていた」二六頁）。自分たちの騎馬隊
は
、
ア
ヘ
ン
密
作
者
に
比
べ
て
「
圧
倒
的
に
優
勢
」
で
あ
り
、
広
々
と
広（９）
がる草原を馬で駆けながら、「ぼく」はよく流行歌「国境の町」
を歌ったりする。
ホ
ン
フ
ー
ズ
ある日の午後、「ぼくたち」が「紅嶺子と呼んだ匪賊」（一八
頁
）
の
焚
く
狼
火
を
発
見
す
る
。
「
河
向
う
」
か
ら
や
っ
て
き
た
「
紅
嶺
子」（直訳で「赤ひげ」の意）が、「密作者」に雇われて嬰粟畑
を武装援助しているとの情報が、既に密偵の情報によってもた
ら
さ
れ
て
い
た
。
「
ぼ
く
」
は
「
紅
嶺
子
」
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
に
不
安
を
抱
き
始
め
る
。
密作者も、匪賊も、それからあの国境の向うの〈赤魔〉も、
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
こ
そ
あ
れ
ひ
と
し
く
敵
で
あ
っ
た
。
し
か
も、まさに最大のものはウスリー河の向うにいる。ぼくは、
紅
嶺
子
た
ち
の
焚
く
狼
火
が
、
実
は
河
の
向
う
か
ら
、
え
ん
え
ん
と
つ
ら
な
っ
て
、
自
分
た
ち
を
驚
か
し
、
脅
や
か
す
の
で
は
な
か
ろ
う
かと考えたのである。（一八頁）
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「
河
向
う
」
Ⅱ
脅
威
・
敵
と
い
う
、
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
向
う
に
は
、
電
気
が
あ
る
！
」
（
一
八
頁
）
と
い
う
事
実
か
ら
き
て
い
る
。
夜
に
な
る
と
「
河
向
う
」
に
は
電
灯
が
と
も
り
、
「
精
巧
に
つ
く
ら
れ
た
、
無人無声の果てもないパノラマ」二九頁）として出現する。「ぼ
く
」
は
、
も
と
も
と
「
ま
る
で
い
っ
せ
い
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
と
も
し
た
よ
う
に
、
鮮
烈
な
一
か
た
ま
り
の
光
画
と
な
っ
て
輝
き
わ
た
」
る
対
岸
を
み
な
が
ら
、
「
驚
異
と
羨
望
」
二
九
頁
）
を
抱
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
「
河
向
う
」
に
は
野
蛮
な
敵
が
い
て
、
「
こ
ち
ら
側
」
は
王
道
楽
士
の
理
想
が
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
「
ぼ
く
」
が
信
じ
て
い
る
も
の
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
野
蛮
で
あ
る
は
ず
の
「
河
向
う
」
に
電
気
が
あ
り
、
こ
ち
ら
側
に
は
な
い
と
い
う
事
実
と
、
さ
ら
に
「
河
向
う
」
の
象
徴
と
し
て
の
「
紅
嶺
子
」
と
の
接
触
は
、
「
ぼ
く
」
に
王
道
楽
士
の
欺
朧
や
虚
偽
性
を
し
だ
い
に
認
識
さ
せ
て
い
く
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ホ
ン
フ
ー
ズ
ペごて、「ぼく」と朱隊長は「紅嶺子」を追って行くが、突然
開
け
た
林
の
中
に
ア
ヘ
ン
の
密
作
地
帯
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
、
朱
隊
長
が
危
う
く
撃
た
れ
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
「
ぼ
く
」
は
助
け
、
一
人
の
「紅嶺子」を捕虜にする。「ぼく」は彼を神話の世界に生きる「巨
人
」
の
よ
う
に
感
じ
、
「
そ
の
心
の
窓
を
う
ち
開
き
、
彼
方
の
世
界
を
そ
こ
か
ら
う
ち
眺
め
た
い
誘
惑
と
衝
動
と
に
」
「
か
ら
れ
」
て
次
の
よ
う
に
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
考
え
」
尋ねる。
（一八頁）ているのである。
￣
■■■■■■■■
「河向う」の象徴である「巨人」が、「ぼく」の出生以前に「こ
ち
ら
側
」
へ
来
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
境
界
の
自
明
性
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
。
「
巨
人
」
が
ロ
シ
ア
の
民
族
衣
装
「
ル
パ
シ
ュ
カ
」
を
身
に
着
け
て
い
な
が
ら
「
河
向
う
」
の
言
語
で
は
な
く
、
中
国
語
を
話
し
て
い
（⑩）
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、
「
ぼ
く
」
は
こ
の
場
面
で
は
ま
だ
そ
れ
を
認
識
で
き
ず
、
「
二
十
年
前
も
、
た
っ
た
一
日
おいた昨日も、さほどの相違はあるまい」と思い直し、「巨人」
の身柄は「いまぼく自身の掌中にあるというふう」に捉えて「錯
覚」し、昂揚感を感じるのである。そして、「ぼく」は「巨人」
た
ち
の
行
為
を
非
難
し
、
糾
弾
す
る
。
「
お
前
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
？
河
向
う
か
ら
来
た
の
で
は
な
い
か？」
「河向うから？」
〔中略〕
「・…：来た。二十年前に」
「二十年！」
そ
れ
は
ぼ
く
の
出
生
以
前
で
あ
り
、
ぼ
く
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
太
古
に
近
い
昔
日
と
、
何
ら
変
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
が
、
二
十
年
前
も
、
た
っ
た
一
日
お
い
た
昨
日
も
、
さ
ほ
ど
の
相
違
は
あ
る
ま
い
と
い
う
気
も
、
ま
た
し
た
。
三
八
頁
）
「
鴉
片
を
秘
密
に
作
る
の
は
、
悪
い
こ
と
だ
。
そ
の
仕
事
を
助
け
る
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王道楽土の夢、「河向う」の幻
「巨人」の行為を単純な正義感から糾弾した「ぼく」は、「満
洲
国
」
の
役
所
が
国
家
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
ア
ヘ
ン
を
摘
発
し
て
い
る
の
で
も
、
病
者
へ
の
憐
燗
や
経
過
的
措
置
と
し
て
ア
ヘ
ン
を
販
売
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
収
入
源
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。
「
ぼ
く
」
は
い
ま
ま
で
に
も
「
満
洲
国
」
の
理
想
の
胡
散
臭
さ
、
虚
妄
性
に
つ
い
て
知
る
機
会
が
何
度
か
あ
り
、
う
す
う
す
気
づ
か
な
の
は
、
悪
い
こ
と
だ
！
」
〔中略〕
ヤ
ー
メ
ン
「
お
前
た
ち
の
衙
門
（
役
所
）
は
鴉
片
を
売
り
、
そ
の
儲
け
で
お
前
たちを養っている」
「
鴉
片
を
、
こ
の
国
か
ら
な
く
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
そ
う
す
る
の
だ」「違
う
．
ｌ
そ
れ
が
お
前
た
ち
の
商
売
だ
・
私
は
、
私
の
く
ら
し
の
た
め
に
、
少
し
そ
れ
を
邪
魔
し
た
だ
け
だ
」
「言うな！」
ぼ
く
は
、
皮
膚
を
ざ
か
な
で
て
走
る
よ
う
な
憎
し
み
が
、
身
内
に
突
如
お
こ
り
、
瘤
く
の
を
お
ぼ
え
て
叫
ん
だ
。
彼
の
顔
貌
の
ど
の
部
分
か
に
、
思
い
が
け
ず
、
亡
父
に
似
た
面
影
が
、
光
線
の
加
減
で
た
ち
ゆ
ら
い
で
現
わ
れ
て
き
た
が
た
め
と
も
い
え
た
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
、
瞬
間
的
な
、
し
か
し
激
烈
な
憎
悪
の
感
情
で
あ
っ
た
。
再
び
、
ぼ
く
は叫んだ。
「言うか！」（ぼくたちが同じ仕事をしてるんだって！）
（二九頁、傍点原文、以下同。）
そこに朱隊長が現れる。朱隊長は、「ぼく」には一種の異物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
四
十
近
い
、
最
も
現
実
的
な知慧と力とに溢れた、この緑林出身だといわれる揖私官に、
ぼくはおそれを感じてい」三○頁）る。「揖私官」は、作中で
「鴉片密造取締官」であると説明されている。「緑林」は中国湖
北
省
の
地
名
だ
が
、
盗
賊
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
朱
隊
長
は
漢
族
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
、
急
に
暴
力
を
ふ
る
う
等
、
野
性
的
な
部
分
を
持
つ
一
方
、
下
級
官
吏
と
し
て
の
職
務
を
機
械
的
に
こ
な
す
人
物
で
も
あ
る
。
協
和服を着た朱隊長の姿は、「最後に制服の中に自己を托した者」
（三一一頁）として「ぼく」に見られているように、「満洲国」の
理
想
を
あ
る
種
体
現
し
て
い
る
人
物
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
朱
隊
長
の
暴
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
正
義
と
か
、
王
道
と
か
、
挺
身
と
か
、
決死とか」「冒険物語の小見出しのように、胸を瘤かせ、〈血沸
キ肉踊〉らせ」（一一一○頁）る言葉に惹きつけられ、それを見ま
い
と
す
る
。
ア
ヘ
ン
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
満
洲
国
」
内
に
「
日
本
の
煙
草
の
よ
う
に
美
麗
な
包
装
を
ほ
ど
こ
し
た
煙
寳
（
精
製
鴉
片
）
が
売
り
に
出
さ
れ
て
」
（
三
一
頁
）
い
る
の
も
知
っ
て
は
い
た
が
、
病
人
の
苦
痛
を
緩
和
す
る
目
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
以
上
つ
き
つ
め
て
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
巨
人
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
満
洲
国
」
の理想が否定され、「王道楽土」の虚偽性が暴露されるのであ
る。
｜｜’
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力
性
と
、
「
満
洲
国
」
の
官
吏
と
し
て
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
忠
実
さ
は
、
以
下
の
部
分
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
朱
隊
長
は
、
「
紅
嶺
子
」
が
捕
虜
の
受
け
渡
し
を
要
求
し
、
応
じ
れ
ば
攻
撃
を
止
め
る
と
言
っ
て
い
る
と
「
ぼ
く
」
に
伝
え
る
。
そ
し
て
続
け
て
言
う
。
「
あ
ん
た
は
、
こ
の
工
作
隊
で
た
だ
一
人
の
日
本
人
だ
。
日
本
人
は指導民族だ。わしは、指導者に決定してもらわねばならない」
（
三
二
頁
）
。
そ
し
て
捕
虜
で
あ
る
「
巨
人
」
自
身
も
帰
し
て
く
れ
と
懇
願
す
る
。
作
戦
上
、
捕
虜
を
解
放
し
た
方
が
得
策
で
あ
る
と
思
い
つ
つ
、
そ
れ
は
屈
服
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
思
い
も
あ
り
、
「
ぼ
く
」
は
迷
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
突
如
と
し
て
次
の
よ
う
な
夢
想
が
沸
き
起
こ
る
。
「
ぼ
く
」
が
夢
見
る
の
は
ボ
ー
ダ
ー
を
越
え
て
自
由
に
行
き
交
い
で
き
る
理
想
郷
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ぼ
く
」
は
日
本
を
出
て
「
満
洲
」
ぼ
く
は
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
巨
人
と
い
っ
し
ょ
に
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
一
切
を
放
棄
し
て
、
彼
ら
の
仲
間
の
中
へ
入
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
場
面
さ
え
も
、
ま
た
一
瞬
、
想
い
描
い
て
い
た
の
だ
。
彼
が
帰
っ
て
ゆ
く
場
所
へ
、
は
る
ば
る
と
行
く
Ｉ
・
そ
こ
に
は
、
鏡
泊
湖
の
湖
岸
に
か
い
ま
見
た
あ
の
渤
海
国
の
、
一
物
も
と
ど
め
ず
荒
廃
し
果
て
た
遺
跡
が
現
存
の
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
伝
説
と
空想がアジアの奥深い秘境につくりあげたシャングリラの、
堅
牢
に
し
て
壮
麗
き
わ
ま
る
町
の
よ
う
に
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
人
間
の
不
思
議
な
土
地
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
へ
至
れ
ば
、
そ
こ
は
あ
の
河
向
う
の
未
知
の
世
界
な
ど
と
も
、
自
由
自
在
に
交
通
し
、
往来できる場所であるのかも知れない。（一一一三頁）
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
に
は
は
っ
き
り
書
かれていないものの、中薗の同様の傾向をもつ作品群（自らの
経験に題材を求めたもの）を見ると、主人公は「ここではない
ど
こ
か
」
を
求
め
、
日
本
を
飛
び
出
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
と
ころが現実の「満洲」は、自由な往来ができる理想郷ではなく、
「向う側」はただ一方的に眺めるだけのものであった。この「巨
人
」
と
と
も
に
「
こ
ち
ら
側
の
世
界
」
、
す
な
わ
ち
「
満
洲
国
」
の
理
想
も日本人であることも捨てて、ボーダーを越えたいという夢想
が「ぼく」の中にふくらみかける。だが、「そこへ一線を越え
て
行
こ
う
と
す
る
ぼ
く
を
も
、
ま
た
押
し
と
ど
め
、
そ
う
は
さ
せ
ぬ
力
が
身
内
に
か
す
か
に
動
」
（
三
四
頁
）
く
。
自
分
自
身
を
引
き
留
め
る
か
の
ように突如「ぼく」は「いけない！」と叫ぶ。
「
ぼ
く
」
の
言
葉
を
捕
虜
釈
放
の
拒
絶
と
受
け
取
っ
た
朱
隊
長
は
、
突
然捕虜をなぐりはじめる。「ぼく」は血しぶきをみながら、「自
分
を
卑
小
な
存
在
と
感
じ
」
る
。
そ
し
て
、
殴
ら
れ
る
「
巨
人
」
を
自
ら
と
同
一
視
し
、
次
に
殴
ら
れ
る
の
は
自
分
だ
と
い
う
妄
想
に
囚
わ
れ
、
硬
直して失禁する。
朱
隊
長
の
行
為
は
、
あ
る
種
動
物
的
と
も
い
え
る
が
、
他
方
で
、
「
指
導
民
族
」
が
望
む
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
先
取
り
し
て
実
行
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
も
い
え
、
「
満
洲
国
」
の
冷
徹
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
一
枚
皮
を
む
けば暴力的なものに満ちた機構であることを体現しているとい
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
朱
隊
長
の
行
動
を
引
き
出
し
て
し
ま
っ
た当の「ぼく」は、むき出しの暴力性に直面して動揺する。「ぼ
く
」
の
描
く
王
道
楽
士
が
浮
つ
い
た
理
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
暴
露
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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王道楽土の夢、「河向う」の幻
や
が
て
夜
に
な
り
、
夜
が
明
け
る
。
「
夜
明
け
の
色
は
、
変
り
は
じ
め
る
と
、
世
界
は
た
ち
ま
ち
変
っ
て
し
ま
う
」
（
三
六
頁
）
と
「
ぼ
く
」
は
感
じ
、
そ
の
こ
と
は
「
ぼ
く
」
に
自
信
を
与
え
る
。
夜
と
い
う
異
界
か
ら
朝
と
い
う
此
岸
の
世
界
へ
と
移
行
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
間
Ⅱ
境
界
に
ある夜明けの世界は一瞬一瞬変化していき、「ぼくは緊張と孤
独
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
（
三
六
頁
）
と
感
じ
る
。
こ
の
部
分
は
、
朱
隊
長
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
王
道
楽
土
の
夢
が
揺
ら
ぎ
、
自
信
と
世
界
の
自
明
性
を
喪
失
し
た
「
ぼ
く
」
が
、
再
び
意
識
を
高
揚
さ
せ
、
自
身
を
取
り
戻
したと解釈できる。そして「ぼく」は、「ついに永遠に自由を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
さ
と
っ
た
」
「
巨
人
」
（
三
六
頁
）
を
高
み
か
ら
見
下
す
のである。
「
紅
嶺
子
」
の
攻
撃
に
よ
る
死
の
恐
怖
と
、
朱
隊
長
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
「
満
洲
国
」
の
む
き
出
し
の
暴
力
性
と
に
さ
ら
さ
れ
、
「
ぼ
く
」
の
世
界
は
死
と
暴
力
と
隣
り
合
わ
せ
の
も
の
に
い
っ
た
ん
変
化
し
た
。
そ
の
世
界
は
「
夜
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
し
か
し
、
夜
は
明
け
る
。
「
も
は
や
明
け
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
さ
え
思
わ
れ
た
夜
が
、
明
け
た
の
で
あ
る」（三六頁）。この経験は「濃紺から群青へ、群青から藍色へ、
藍
か
ら
青
へ
と
う
つ
り
変
っ
て
ゆ
く
」
（
三
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
色
彩
の
た
え
ま
な
い
変
化
と
と
も
に
描
写
さ
れ
、
「
ぼ
く
」
は
自
ら
の
「
青
春
」
を
、
こ
の
色
彩
と
同
様
、
「
と
ど
ま
る
こ
と
」
な
く
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
意
識
す
る
。
こ
の
箇
所
は
、
死
と
再
生
と
い
う
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
少
年
が
子
供
か
ら
大
人
に
変
っ
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
不
安
定
な
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
変
容
を
意
味
し
て
い
る
。
「
ぼ
く
自
身
の
四
肢
に
力
は
再
び
充
実
し
、
も
は
や
孤
独
で
も
な
く
、
こ
の
世
界
は
た
し
か
に
完
全
に
も
と
の
も
の
に
か
え
っ
た
と
そうして再びアヘン密作地に赴いた「ぼく」は、やがて再び
ホ
ー
リ
ン
に
帰
還
し
、
「
巨
人
」
と
再
会
を
果
た
す
。
仲
間
の
一
人
が
死
に
、
一
人
が
負
傷
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
自
分
は
生
き
残
っ
た
と
い
う
事
実
が「ぼく」に自信を与え、昂揚感を与える。しかしそこに突然、
自
分
が
捕
虜
に
し
た
「
巨
人
」
の
足
に
つ
け
ら
れ
た
鎖
の
音
が
「
ジ
ャ
ラ
アウン、ジャラアウン」という、「中世紀的な響き」（一四頁）
を伴って聞こえてきて、「ぼく」を不安にさせる。捕虜の、帰っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
中
国
語
が
、
「
生
き
て
帰
っ
て
き
た
の
か
？
」
と
聞
こ
え
る
。
「
ぼ
く
」
は
自
分
の
行
為
の
結
果
で
あ
る
足
抓
を
つ
け
ら
れ
た捕虜を見、そこで「今度こそ確実に魅入られた」（’六頁）
と感じる。
その夜、ねぎらいの宴が催される。この「生還祝い」を「ぼ
く」は無意味だと感じ、「満洲国」の首都である「新京」（現・
吉林省長春市）まで帰って、ロシア料理を食べたいと思う。「ぼ
く
」
は
「
新
京
」
に
い
る
「
満
露
混
血
の
娘
」
を
、
「
国
境
そ
の
も
の
を
無
力
化
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
、
積
極
的
な
願
い
と
営
み
と
が
、
ひ
と
つ
の適切な表現を得たものであるかのように美しかった」（三八
頁
）
と
回
想
し
つ
つ
、
な
に
げ
な
く
蓄
音
機
を
か
け
る
。
す
る
と
、
ロ
シ
ア
音
楽
が
流
れ
だ
し
、
ロ
シ
ア
の
文
字
や
言
葉
、
「
合
唱
」
と
い
っ
た
、
理
解
で
き
な
い
文
字
・
言
葉
が
あ
ふ
れ
だ
す
。
「
意
味
を
と
れ
ぬ
こ
と
は
思
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぼ
く
は
自
分
が
、
も
と
の
ま
ま
の
自
分
で
はないような気がした」（三七頁）。
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分
か
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
、
あ
る
異
質
な
世
界
の
情
感
を
の
が
さ
ず
聞
き
と
ろ
う
と
つ
と
め
」
（
三
九
頁
）
る
。
そ
し
て
、
そ
の
音
楽
は
「
河
向
う
」
の
パ
ノ
ラ
マ
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
と
感
じ
る
。
「
河
向
う
」
に
は
自
由
が
な
い
と
信
じ
て
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
こ
こ
で
「
向
う
に別種の自由」（四○頁）がある、と気づくのである。
だ
が
、
こ
こ
で
朱
隊
長
が
現
れ
て
レ
コ
ー
ド
を
止
め
、
「
ぼ
く
」
の
夢
想
を
中
断
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
捕
虜
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
た
だの「紅嶺子」ではなく、共産党であれば、「ぼく」も報償が
も
ら
え
る
だ
ろ
う
、
と
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
再
び
「
ジ
ャ
ラ
ア
ウ
ン
…
…
ジ
ャ
ラ
ァ
ウ
ン
…
…
」
と
い
う
鎖
の
音
が
幻
聴
の
よ
う
に
響
い
て
き
て
、
「ぼく」は捕虜を解き放つことを決意する。
解
き
放
て
ば
捕
虜
の
男
は
「
河
向
う
へ
や
が
て
帰
っ
て
ゆ
く
に
相
違
な
い
」
（
四
二
頁
）
。
「
ぼ
く
」
は
絶
対
に
男
を
解
き
放
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
「
な
ぜ
な
ら
ぼ
く
は
、
彼
の
中
に
、
あ
の
骨
肉
の
亡
霊
に
つ
な
が
れ
た
、
ぼ
く
自
身
の
分
身
を
発
見
し
て
い
た
」
（
四
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
捕
虜
に
自
分
自
身
を
投
影
し
、
男
を
放
つ
こ
と
で
自
ら
を
も
自
由
に
し
、
境
界
の
「
向
う
側
」
へ
と
渡
っ
て
い
く
こ
と
を
夢
見
る
の
で
ある。そし
て
数
日
が
経
ち
、
い
よ
い
よ
実
行
の
日
を
む
か
え
る
（
小
説
の
構
成
で
は
、
冒
頭
部
分
に
置
か
れ
て
い
る
）
。
酔
っ
て
眠
り
こ
け
る
朱
隊
長
を
見
つ
つ
、
「
ぼ
く
」
は
ベ
ッ
ド
か
ら
抜
け
出
す
。
そ
し
て
窓
の
外
の
闇
の
中
に
ウ
ス
リ
ー
を
幻
視
す
る
。
それ〔ウスリー……引用者註〕はちょうど、自分自身の、
若
い
、
弾
力
性
の
あ
る
四
肢
の
中
に
棲
む
、
自
由
な
一
匹
の
ケ
モ
ノ
「ぼく」は、蛇行するウスリーを眺めながら、そこに「自由」
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
自
身
の
姿
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
同
時
に
ウ
スリーは、「満洲」とソ連との国境を流れる境界でもあって、「こ
ち
ら
側
」
と
「
向
う
側
」
の
境
界
を
坊
復
う
、
「
ぼ
く
」
の
生
の
あ
り
か
た
を
象
徴
し
て
も
い
る
。
「
夢
想
を
現
実
の
も
の
と
し
、
現
実
を
夢
想
の
中
に
た
ぐ
り
込
み
、
解
き
放
」
っ
と
い
う
の
は
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
、
一方で自らの思想を抽象的な形でしか把握できない「ぼく」の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
自
由
を
求
め
、
夢
の
よ
う
な
理
想
を
持
つ
少
年
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
、
現
実
世
界
と
の
関
わ
り
方
を
表してもいるのである。「ぼく」は自らの理想を、「満洲国」の
理
念
で
あ
る
五
族
協
和
に
重
ね
合
わ
せ
、
王
道
楽
士
が
そ
こ
に
実
現
さ
れ
ている（されつつある）と信じようとしている。知りたくない
現
実
は
見
な
い
よ
う
に
し
、
正
当
化
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
欺
臓
や
虚
偽
を
否
応
な
し
に
つ
き
つ
け
ら
れ
、
再
び
境
界
の
向
こ
う
へ
と
想
い
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
ウ
ス
リ
ー
は
、
一
七
歳
と
い
う
、
子
供
と
大
人
の
境
界
に
い
る
若
者
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
。
〔
中
略
〕
ぼ
く
は
、
遠
く
か
ら
層
々
た
る夜の帳を、全身で身もだえし、うちならして応ずる、あ
る歓びの喚声を聞いた。〈自由蛇行〉と地理学上呼ばれる、
そ
の
河
の
貌
は
、
そ
の
ま
ま
、
当
時
の
ぼ
く
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
夢
想
を
現
実
の
も
の
と
し
、
現
実
を
夢
想
の
中
に
た
ぐ
り
込
み
、
解
き
放
と
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
い
わ
ば
自
由
な
行
動
人
た
ろ
う
と
す
る
、
若
者
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
○
頁
）
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王道楽士の夢、「河向う」の幻
こうして「ぼく」は、「巨人」を解き放った。「自分の掌中に
た
し
か
め
え
た
自
由
と
呼
べ
る
も
の
に
相
対
し
て
、
あ
る
爆
発
す
る
よ
う
な
歓
喜
を
感
じ
」
る
。
「
ぼ
く
」
は
「
ぼ
く
自
身
が
ど
こ
か
へ
逃
亡
す
る
かのよう」（四四頁）な興奮と高揚を覚える。だが、「ぼく」の
予
定
と
は
異
な
り
、
「
縫
靭
系
」
の
警
察
官
が
駆
け
つ
け
、
捕
虜
を
逃
が
したと知るや「ぼく」に銃を向ける。「ぼく」が、今まで「ぼ
く
」
に
従
っ
て
き
た
警
察
官
の
、
「
い
わ
れ
な
く
根
深
い
憎
悪
、
復
讐
の
快感といったようなものを、ハッキリみとめた」（四五頁）刹
那、朱隊長が警察官を射殺し、「ぼく」を助ける。朱隊長は「馬
鹿なことをしたもんだ」（四五頁）と言い、「ぼく」との短い問
答のあと、大声で笑うのであった。
一年後、「ぼく」は朱隊長が警察官殺しの罪を問われ、十年
の禁固刑に処せられてしまったという報を聞く。「ぼく」は「胸
を快られ」、自分自身が「悪意ある旅行者、もしくは道化役者
にしかすぎ」（四六頁）ないと思う。これは結局のところ、「満
洲
国
」
と
い
う
王
道
楽
土
も
、
そ
こ
に
夢
や
理
想
を
抱
い
て
い
る
日
本
人
も
、
「
悪
意
あ
る
旅
行
者
」
「
道
化
役
者
」
で
し
か
な
い
と
い
う
、
そ
れ
ま
に
、
「
ぼ
く
」
は
一
七
歳
と
い
う
不
安
定
で
形
の
変
わ
り
や
す
い
時
期
に
い
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。
ウ
ス
リ
ー
河
と
い
う
境
界
そ
の
も
の
に
自
ら
の
姿
を
二
重
写
し
に
し
て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
「
ぼ
く
」
が
境
界
線
上
に
立
っ
て
い
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
五
以上みてきたように、本作「密作者」は境界をめぐる物語と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
テ
ー
マ
に
、
「
満
洲
国
」
Ⅱ
王
道
楽
土
の
理
想
と
現
実
、
日
本
と
中
国
の
関
係
と
い
う
問
題
が
絡
み
合
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
や
、
二
人
の
人
物
、
と
り
わ
け
朱
隊
長
と
の
関
係
に
よ
っ
て
少
年
期
の
「
ぼ
く
」
が
変
容
し
、
成
長
し
て
い
く
ざ
ま
が
描
か
れ
る
。
境
界
の
こ
ち
ら
側
に
理
想
が
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
信
仰
に
も
似
た
想
念
が
、
い
く
つ
か
の
経
験
を
境
に
揺
ら
ぐ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
境
界の向こう（「河向う」）に〈ここではないどこか〉における自
由
を
見
出
し
て
、
境
界
を
越
え
る
こ
と
に
憧
れ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
境
界
は
「
向
う
側
」
に
い
る
者
に
は
越
え
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
「
こ
ち
ら
側
」
に
所
属
す
る
者
は
決
し
て
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た「捕虜」に自分を投影し、代理的に越えさせること
さえ
、苦
い
結
果
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
境
界
は
、
侵
略
者
・
抑
圧
者
の
側
に
否
応
な
し
に
属
し
て
い
る
者
に
は
越
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
や
が
て
、
侵
略
者
と
被
侵
略
者
と
の
間
に
友
情
は
で
抱
い
て
い
た
「
満
洲
国
」
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
決
定
的
な決別であると解釈できる。「密作者」は「そして、ぼくの胸
中
に
、
あ
る
不
暹
な
意
志
が
か
な
り
明
確
に
芽
生
え
、
静
か
に
、
秘
密
に
育
ち
は
じ
め
た
の
も
、
そ
れ
以
来
の
こ
と
で
あ
る
」
（
四
六
頁
）
と
い
う
一文で締めくくられている。
む
す
び
に
か
え
て
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可
能
な
の
か
、
人
間
的
な
つ
な
が
り
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
中
薗
の
戦
後
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
烙
印
」
に
お
い
て
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
後
も
彼
の
一
生
涯
を
か
け
て
問
い
続
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
密
作
者
」
に
お
け
る
境
界
の
向
こうとこちら、境界を越えることの不可能性といった問題は、
少
年
の
ピ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
答
え
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
烙
印
」
で
問
わ
れ
た
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
明
確
な
解
答
も
で
き
な
い
難
問
で
あ
り
、
中
薗
は
繰
り
返
し
問
い
続
け
、
語
り
続
け
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
中
薗
（、〉
の
営
為
に
つ
い
て
は
、
〈
７
後
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。
丁注
、-〆
な
お
、
こ
の
論
文
は
立
石
伯
の
中
薗
論
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
立
石
伯
こ
と
堀
江
拓
充
先
生
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
つ
つ
、
掴
筆
と
し
たい。
「
戦
後
派
」
は
、
日
本
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
現
れ
た
新
し
い
若
者
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
学
史
の
用
語に従う。立石伯は、『北京の光芒・中薗英助の世界」（オリ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
年
三
月
）
の
中
で
、
武
田
泰
淳
や
竹
内
好
と
比
較
し
つ
つ
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
堀
田
善
衛
と
の
類
似
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
戦
時
中
に
上
海
に
居
住
し
、
日
本
人
を
避
け
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
交
流
し
続
け
た
石
上
玄
一
郎
と
の
共
通
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
石
上
の
中
国
体
験
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
〈
戦
争
体
験〉と〈傷痕〉Ｉ石上玄一郎論覚書」（『論潮」第二号、二○
○
九
年
六
月
）
参
照
。
ま
た
、
六
歳
年
下
の
井
上
光
晴
と
の
比
較
研
究
も
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
（
２
）
「
第
一
回
公
演
」
は
一
九
四
四
年
、
第
一
回
北
支
那
文
化
賞
受
賞
。
批
評
社
版
『
坊
復
の
と
き
』
巻
末
の
自
作
年
譜
に
一
九
四
二
年
と
あ
る
が
間
違
い
で
あ
り
、
立
石
伯
が
中
薗
に
聞
き
取
り
を
し
、
訂
正
し
て
い
る
（立石前掲書、二○頁参照）。選者は林房雄等。初出誌は「北
支那」一九四四年一、二月。現在では田中益一一一によって「朱
夏
』
（
第
一
五
号
、
二
○
○
○
年
一
○
月
）
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
入
手
が
可
能
で
あ
る
。
収
録
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
朱
夏
」
同
号
収
録
の
中
薗
英
助
「
精
神
の
残
留
孤
児
」
、
Ｍ
・
Ｔ
に
よ
る
編
集
日
記
（
田
中
益
三
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
）
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
立
石
伯
作
成
年
譜
ｓ
北
京
飯
店
旧
館
に
て
」
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
○
○
七
年
一
月
）
等
に
よ
れ
ば
、
中
薗
は
「
第
一
回
公
演
」
を
「
城
壁
」
ｓ
東
亜
新
報
」
一
九
四
四
年
）
と
し
て
改
稿
し
て
お
り
、
「烙印」はさらにそれを改稿したものである。「城壁」は未見。
（
３
）
中
薗
は
、
本
稿
で
扱
う
『
祐
復
の
と
き
』
や
『
侮
蔑
の
と
き
』
『
夜
よ
『
ン
ン
バ
ル
を
う
ち
鳴
ら
せ
』
「
北
京
飯
店
旧
館
に
て
」
等
の
い
わ
ゆ
る
純
文
学
的
作
品
の
他
に
、
「
密
書
」
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
ス
パ
イ
小
説
や
、
評
伝
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
等
、
実
に
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
残
し
た
。
立
石
伯
は
前
掲
『
北
京
の
光
芒
・
中
薗
英
助
の
世
界
」
（
一
○’一四頁）において、中薗作品を概観し、分類を行ってい
る。
（
４
）
「
紡
僅
の
と
き
」
に
は
二
つ
の
版
が
あ
る
。
中
薗
の
最
初
の
単
行
本
で
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王道楽士の夢、「河向う」の幻
あ
る
森
脇
文
庫
版
『
坊
復
の
と
き
」
（
一
九
五
七
年
一
二
月
）
と
、
批
評
社
版
「
定
本
坊
僅
の
と
き
中
薗
英
助
・
初
期
中
国
連
作
小
説
集」（一九九三年一月）とである。
ち
な
み
に
、
森
脇
文
庫
版
と
批
評
社
版
で
は
収
録
作
品
、
及
び
収
録
順序に異同がある。森脇文庫版は三部構成になっている。１
「密作者」、２「風土の虜囚」、３「黒い自由」「烙印」「目撃
者」、「あとがき」、埴谷雄高「中薗英助のこと」（のち『埴谷
雄
高
全
集
』
第
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
九
月
、
収
録
）
。
批
評
社版は以下の通りである。「密作者」「風土の虜囚」「日本人
嫌い」「黒い自由」「不在」「目撃者」「烙印」、旧版あとがき、
埴
谷
雄
高
「
中
薗
英
助
の
こ
と
」
、
立
石
伯
「
あ
る
季
節
と
城
」
（
の
ち
『北京の光芒・中薗英助の世界」収録）、中薗英助「定本への
あ
と
が
き
」
、
自
作
年
譜
、
初
出
一
覧
。
初
出
誌
と
森
脇
文
庫
版
、
さ
ら
に
森
脇
文
庫
版
と
批
評
社
版
で
は
、
細
か
い
字
句
の
訂
正
に
加
え
、
作
品
に
よ
っ
て
は
大
幅
な
改
稿
も
見
ら
れ
る
。
「
密
作
者
」
に
は
大
幅
も
し
く
は
重
要
な
改
稿
が
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。
な
お
、
批
評
社
版
の
初
出
一
覧
に
は
誤
り
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
補
う意味でもそれぞれの初出誌を以下にあげる。「密作者」『近
代文学』第一二巻第三号、’九五七年五月。「風土の虜囚」『中
央
評
論
』
第
三
九
号
、
一
九
五
五
年
六
月
、
及
び
第
四
○
号
、
同
年
九
月。「日本人嫌い」『新日本文学」第一七巻第六号、一九六二
年
六
月
。
「
黒
い
自
由
」
「
近
代
文
学
」
第
五
巻
第
六
号
、
’
九
五
○
年
六
月
。
「
不
在
」
『
近
代
文
学
』
第
六
巻
第
八
号
、
’
九
五
一
年
一
二
月
。
え
す
ぽ
わ
Ｉ
る
「目撃者」『希望』第二巻第二号、’九五一二年一○月。「烙印」
『
近
代
文
学
」
第
五
巻第二号、’九五○年二月。
（
５
）
『
過
ぎ
去
ら
ぬ
時
代
忘
れ
え
ぬ
友
」
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
六
月
、
七
頁
。
こ
の
言
葉
は
、
中
薗
が
繰
り
返
し
モ
デ
ル
に
し
て
き
た
陸
柏
年
に関して述べた部分であり、『祐復のとき』では「黒い自由」
「
烙
印
」
に
、
陸
を
モ
デ
ル
と
し
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
「
坊
復
の
と
き
」
全
体
に
つ
い
て
も
該
当
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
６
）
立
石
伯
は
前
掲
書
の
中
で
、
「
密
作
者
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
。
語
で
い
え
ば
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
根
源
的な生の根拠の模索が、〈自由〉をめぐって展開されている」
二○八頁）。本稿は、立石諭を前提としつつ、境界・ボーダー
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
（
７
）
年
譜
に
よ
れ
ば
、
中
薗
が
実
際
に
通
っ
て
い
た
の
は
「
康
和
学
院
」
で
あ
る
。
「
満
洲
協
和
学
院
」
は
、
五
族
協
和
を
連
想
さ
せ
る
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
坊
復
の
と
き
」
は
、
し
ば
し
ば
「
ぼ
く
」
を
、
や
や
露
悪
的
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
も
作
者
の中国に対する罪悪感が読み取れる。
（８）原題罰目負目員。日本語訳のタイトルは複数あるが、現在入
手しやすいものは、「さらわれたデービッド」（福音館書店、
一九七二年四月）。
（９）一九三四年。東海林太郎が歌いヒットした。作詞、大木惇夫、
作
曲
、
阿
部
武
雄
。
「
ぼ
く
」
が
歌
う
歌
詞
と
異
同
が
あ
る
た
め
、
参
考までに歌詞全文をあげておく。
「
１
橇
の
鈴
さ
え
寂
し
く
響
く
／
雪
の
礦
野
よ
町
の
灯
よ
／
｜
つ
山
越
し
や
他
国
の
星
が
／
凍
り
つ
く
よ
な
国
境
／
２
故
郷
は
な
れ
て
は
る
ば
る
千
里
／
な
ん
で
想
い
が
届
こ
う
ぞ
／
遠
き
あ
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「
ぼ
く
」
は
、
「
国
境
の
町
」
の
一
番
と
二
番
の
歌
詞
を
混
ぜ
、
さ
ら
に「なんで想いが届こうぞ」の部分を、北原白秋の「邪宗門』
「空に真赤な」の一節「なんでこの身が悲しかろ。」に差し換
え
て
歌
っ
て
い
る
。
も
と
の
歌
詞
に
あ
る
異
郷
の
地
に
お
け
る
寂
し
さ
、
気候の過酷さが捨象され、広がる大地の雄大さや、「河向う」
への憧れを歌ったものへと変えられているといえるだろう。
（
Ⅲ
）
「
巨
人
」
は
、
「
ぼ
く
」
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
ス
ラ
ブ
系
の
ロ
シ
ア
人
で
はなく、「アルメニア、あるいはアララート呼ばれる」「種族
の
出
ら
し
く
」
、
ロ
シ
ア
人
に
比
べ
て
「
ぼ
く
た
ち
に
近
い
目
鼻
立
ち
や
皮
膚
の
色
を
し
て
い
」
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
は
ソ
連
の
西
端
に
位
置
し
て
お
り
、
「
巨
人
」
は
ソ
連
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
「
ぼ
く
」
が
「
巨
人
」
を
「
河
向
う
」
の
象
徴
と
し
て
見
る
見
方
は
、
こ
こ
で
も
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（、）こうした問題に関しては、立石伯が前掲書の中で、「北京ク
インテット」（二二一頁）と名付けた「坊僅のとき」「夜ょシ
ン
バ
ル
を
う
ち
鳴
ら
せ
』
『
北
京
飯
店
旧
館
に
て
』
『
北
京
の
貝
殻
』
「帰燕」等の分析を通して論じている。また、「烙印」につい
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
着
目
し
つ
つ
論
じ
た
、
拙
稿
「
対
話
と
友
情
の
不
可
能
性
ｌ
中
薗
英
助
「
烙
印
ヒ
ヨ
群
の
空
つ
く
づ
く
眺
め
／
男
泣
き
す
る
宵
も
あ
る
／
３
行
方
知
ら
な
い
さ
す
ら
い
暮
し
／
空
も
灰
色
ま
た
吹
雪
／
想
い
ば
か
り
が
た
だ
た
だ
燃
え
て
／
君
と
逢
う
の
は
い
つ
の
日
ぞ
」
「
ぼ
く
」
が
歌
っ
て
い
た
歌
詞
は
以
下
。
「
故
郷
ハ
ナ
レ
テ
、
ハ
ル
バ
ル
千
里
…
…
ナ
ン
デ
コ
ノ
身
ガ
悲
力
ロ
／
ヒ
ト
ッ
山
越
シ
ャ
他
国
ノ
星
ガ
」
二
六
’
一
七
頁
）
系
』
第
二
七
号
、
二
○
一
一
年
七
月
）
参
照
。
（とつかあきこ・二○○八年度博士後期課程修了）
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